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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼ ،وﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮباﻟﺘﺪاﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺮوي،  
  ، دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊﻟاﻟﱰاث ا
ﳎﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﺑﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ أوﺳﺘﲔ ،ﻧﺼﲑة اﻟﻐﻤﺎري
   ٦٠٠٢ﺟﺎﻧﻔﻲ  ٧١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآد ﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪد 
  ٩٩٩١، ٢ﺗﺮﲨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد  ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﳋﻄﺎب، ﺗﺮك ﺷﺎرودو، 
ﻧﻌﻴﻢ زرزور، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ  :ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ﺿﺒﻂ وﺗﻌﻠﻴﻖأﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، 
  ٢٨٩١اﻟﻌﻠﻤﺔ،
  ٠٠٠٢ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،   ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ،اﻹﻳﻀﺎح ﰲ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﻦ،
  ١دار اﳉﺒﻴﻞ، ج ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ﺑﲑوت، : ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮح ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، 
  ١٩٩١ﷴ رﺿﺎ اﳌﻈّﻔﺮ، اﳌﻨﻄﻖ، وﺑﲑوت، دار اﻟﺘﻌﺎرف اﳌﻌﺘﺒﻮﻋﺎت، 
اﻷﻣﺮﻳﺔ،  اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳌﻄﺒﻌﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻷدب ﻗﻮاﱐ وآﺧﺮﻳﻦ،اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، اﻟﺸﻔﺎء، اﳌﻨﻄﻖ، اﻟﻌﺒﺎرة، 
  ٣٥٩١
  ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺴﻴﺪ أﲪﺪ ، اﻟاﳍﺎﴰﻲ 
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ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺎب  ﻧﻌﻴﻢ زرزور،: ﺿﺒﻂ وﺗﻌﻠﻴﻖ , ﻣﻔﺘﻠﺢ اﻟﻌﻠﻮم, اﺑﻮا ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺴﻜﺎ ﻛﻲ
  ٦٨٩١, اﻟﻌﻠﻤﺔ
ﻳﻜﻮن إﻳﻨﺪﻩ دون : ، ﺳﻮرا  وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺣﻔﲏ ﺑﻚ  ﺻﻒ 
  اﻟﺴﻨﺔ
  دار اﻟﻔﻜﺮ: ، ﺑﲑوتﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪاﳍﺎ ﴰﻲ 
 ﺟﺰء اﻟﺜﺎﱐ(٤٨٩١:ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب), ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﰊ, ﻋﺮﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ 
داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔو ﺑﲑوت ,اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﻌﺎم ﻓﻮال ﻋﻜﺎوي 
  ٢٩٩١,
 ٣٩٩١دار اﻟﻜﻨﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : ﻟﺒﻨﺎن  - ﺑﲑوت)ﲑ اﻟّﺴﻤﺮ ﻗﻨﺪي، ﺗﻔﺴ. ﻛﺮ ّ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ اﻟﻨﻮﰐز 
  (م
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ، دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ أﰊ اﻟﻔﺪاء اﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، 
  اﳌﺎﺋﺪة ٣: ، ج واﻟﺘﻮزﻳﻊ
  دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺸﺘﻬﺪ  ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،: إﻣﺎم ﷴ اﻟﺮازي ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ
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